



















































































                                                 
3 唐‧虞世南《北堂書鈔》(北京：學苑出版社影印首都圖書館藏清光緒十四年南海孔氏三十有三萬




5 宋‧郭茂倩《樂府詩集》(台北，里仁書局排印本，1980.12)，頁 997。 
































                                                 
7 任半塘《敦煌歌辭總編》(上海，上海古籍出版社，1987)，頁 991。 
8 同註 7，頁 1149。 




























三、最有力的根據，是這組《行路難》辭只可能有七首，不可能有八    
首。12 
那麼對於「彼此差距過大」如何搭配曲調的問題，項楚則從懷疑此篇〈行
                                                 
10 項楚〈敦煌本《行路難》之再探討〉，載於中國唐代學會編輯委員會編《第二屆國際唐代學術會議
論文集》(台北：文津出版社，1993)，頁 706。 
11 同註 7，頁 991。 

































                                                 



































                                                 




































                                                 
































能現象。卻也可以見到創作者特殊安排的巧思。如 S.3017 及 P.3409 禪師與衛士
互贈的一整套歌曲，即是這曲調運用經過特定安排的例子。李正宇〈試論敦煌
所藏《禪師衛士遇逢因緣》----兼談諸宮調的起源〉一文，指出 S.3017 及 P.3409
                                                 



































                                                 
20 李正宇〈試論敦煌所藏《禪師衛士遇逢因緣》----兼談諸宮調的起源〉，《文學遺產》1989：3(1989)，
頁 48-56。 
21 唐‧吳兢《樂府古題要解》(台北：藝文印書館影印學津討原本，1965 )卷下，頁 7。 

















A.  [(君不見)+三言]+七言句 + [(君不見)+三言] +七言句 
A-1.[(君不見)+三言]+五言句 + [(君不見)+三言] +五言句 
A-2.[(君不見)+三言]+五言句 + (五言句+五言句) 
A-3.[(君不見)+三言]+七言句 + (七言句+七言句) 
A-4.[(君不見)+三言]+七言句 + [(又不見)+三言] +七言句 









                                                 





































項目編號如 B,B-1 對照本文所附「行路難」句式與套語運用分析表)： 








B-1.[(君不見)+五言]+七言句 + (七言句+七言句) 
B-2.[(君不見)+五言]+五言句 + (七言句+七言句) 
C.  [(君不見)+七言]+七言句 + (七言句+七言句) 


















                                                 






26 同註 24。 
















A. [(行路難)+(行路難)] + (七言句+七言句)          
A-1. [(行路難)+(行路難)] + (三言句+三言句)+ (七言句+七言句)      
A-1-1. [(行路難)]+        (三言句+三言句) + (七言句+七言句)     
A-2. [(行路難)+(行路難)] +   (五言句)    + (七言句+七言句)      
A-2-1. [(行路難)] +          (五言句)    + (七言句)             
A-3. [(行路難)+(行路難)] +   (五言句)                          
A-3-1. [(行路難)] +          (五言句+五言句)               
A-4. [(行路難)+(行路難)] +   (三言句)               
B. [(行路難)+(歸去來)] #位居末句                








































D.  [(行路難)] + [(路難)+五言] 
D-1. [(行路難)] + [(路難)+五言] + (七言句+七言句) 

































                                                 
28 入矢義高，〈徵心行路難—定格聯章の歌曲について〉(《塚本博士頌壽記念佛教史學論集》，1961.2)，
頁 82-83。 



































                                                 

































                                                 



































作者 句式 套語運用、形式變化句摘錄 附記 
鮑照 1 7 言 10 句 無  
    2 
 
 









    3 7 言 10 句 無  
    4 5,7,5,7+5,7,7,7 無  
    5 
 
6,7,6,5,5+7 言 8 句 












   8 5,5+7 言 10 句 無  
   9 5,7,7,7+5,7+7,7,7,7 無  
  10 
 
8,7,7,7,+5,77,7,7,7,7,7 




  11 
 
8,7,8,7+7 言 10 句 




  12 7 言 14 句 無  
  13 
 
7 言 10 句+5+七言 7 句




  14 
 
8,7+7,7,7,7,7,7+5,5,9,7 













作者 句式 套語運用、形式變化句摘錄 附記 
  15 
 
6,7,6,7+7 言 6 句 




  16 
 
6,5,5,5+5,7,7,7 




  17 
 
8,7,7,7,7,7 
(8 言句疑為 3,5 句) 
君不見春鳥初至時，百草含青俱作花… (君 B-1) 
  18 5,5,7,7,7,7,5,7,7,7,7,7 …對酒敘長篇，窮途運命委皇天…  
僧寶月 
 







吳均 1 7 言 20 句 無  
   2 7 言 22 句 無  
   3 
 
6,7,6,7+7 言 12 句 




    
   4 
 
8,7+7 言 20 句 
(8 言句疑為 3,5 句) 
君不見上林苑中客，冰羅霧縠象牙席… (君 B-1) 
費昶 1 
 
8,7+7 言 10 句 








5,5,5,5,5,5+7 言 8 句 




王筠 7 言 20 句 無  
盧照鄰 
 
10,7+7 言 38 句 






8,7,8,7+7 言 14 句 
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作者 句式 套語運用、形式變化句摘錄 附記 
賀蘭進
明 1 
6,5,6,5+7 言 6 句 




   2 
 
6,7,6,7+7 言 4 句 




   3 
 
6,7,6,7+7 言 4 句 




    4 
 
6,5,6,5+7 言 4 句 




    5 
 
6,5,6,5+7 言 4 句 






10,7+7 言 18 句 














5,5+7 言 6 句
+10,7+7,7,7,7+3,3 






   3 
 
7 言 12 句+10,7,7,7 







8,7+7 言 6 句+3,3,5,7,7 
















    3 
 
 
10,7+7 言 6 句
+3,3,3,3,7,7 













作者 句式 套語運用、形式變化句摘錄 附記 
李頎 7 言 20 句 無  
高適 1 
 
6,7+7 言 10 句 




2 7 言 8 句 無  
 張籍 
 
7 言 4 句+8,5,7,7 











韋應物 6+7 言 8 句+5,5,7,7 無  
柳宗元 1 
 
8,7+7 言 10 句 
(8 言句疑為 3,5 句) 
君不見夸父逐日窺虞淵，跳踉北海超崑崙… (君 C) 
2 
7 言 12 句+10,7 
(10 言句疑為 3,7 句) 
…君不見南山棟梁益稀少，愛材養育誰復論。 (君 C) 
     3 7 言 14 句 無  
鮑溶 7 言 12 句 無  
僧貫休 1 
 
7 言 10 句+10,7 
(10 言句疑為 3,7 句) 
君不見燒金鍊石古帝王，鬼火熒熒白楊裏。 (君 C) 
    2 
 
 
10,7+7 言 10 句+3,3,5 














    4 
 
10,7+7 言 12 句+3,7 






10,7+7 言 4 句+3,3,3 
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7 言 8 句 
 
行路艱難不復歌，故人榮達我蹉跎… (行特) 
薛能 5 言 12 句 無  
「行路難」句式與套語運用分析表----2《全唐詩》收錄，但《樂府詩集》未錄 




7 言 8 句+3,3,7+7 言









10,7,10,7+7 言 6 句 
 
君不見高山萬仞連蒼旻，天長地久成埃塵。君不





















零委路蓬，長風飄舉入雲中… (君 B) 
戴叔倫 5,5+7 言 14 句 出門行路難，富貴安可期… (行特) 
王烈 5 言 10 句 無  
武元衡 
 














「行路難」句式與套語運用分析表----3  敦煌文獻所錄 
作者 句式 套語運用、形式變化句摘錄 附記 
S.2672 及
P.2901 
3,7,7,7 行路難，路難心中本無物… (行 D) 
S.3017 及
P.3409     
-1 
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作者 句式 套語運用、形式變化句摘錄 附記 
日本龍谷
大學第七 
































































「行路難」句式與套語運用分析表----4  傅大士所作 
作者 句式 套語運用、形式變化句摘錄 附記 
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「行路難」句式與套語運用分析表----5  它題類似歌曲 
P.2555 
 











10,7,7,7+7 言 8 句+5 言 18
句+7 言 10 句+5 言 4 句+7
言 4 句+3,3,5,5+7,7+5,5+7







10,7,7,7+7 言 18 句+3,7,7,7 君不見玉關塵色暗邊亭，銅鞮雜虜寇長
城…行路難，誓令氛祲靜皋蘭… 
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Study on the “Rugged Journey” Matched Tunes 
Jen-yu Lin ∗ 
Abstract 
This paper is written to analyze the match tuner ways of the “Rugged Journey” 
行路難 which on the Collection of Songs and Poems 樂府詩集, Collection of 
Poems in the Tang Dynasty 全唐詩, Dun-Huang notes and Written records of 
Sun-Huey 善慧大士語錄. The study topics include the written chances, the matched 
tuner chances, the matched tuner principles, formulas “You don’t see”君不見 and 
“Rugged Journey” matched tuner principles. According to this study, it can be seen 
that written chance come from the meaning of “Rugged Journey”. The matched tuner 
chances depend on singers. The matched tuner principles included writing new tunes 
for the poems and matching ready-made tunes. Formulas “You don’t see”君不見 and 
“Rugged Journey” could be with leading or assistant tunes. This paper will offer 
information for the study of the songs and Poems in the South Dynasty and the Tang 
Dynasty. 
Key Words：Rugged Journey 行路難, Collection of Songs and Poems 樂府詩集, Songs 
in the South Dynasty, Songs in the Tang Dynasty, Songs on the 
Dun-Huang notes. 
                                                 
∗ Jen-Yu Lin is an assistant professor in the Department of Chinese Literature at the National 
Chung-Hsing University. 
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